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EL CINE COMO FUENTE PARA LA HISTORIA. 
IBEROAMÉRICA Y EL CINE NORTEAMERICANO. 
RESUMEN 
Juan Aquilino Cascón Becerra 
Universidad de Cádiz 
Este artículo recuerda la importancia del Cine como fuente de investigación 
histórica y como recurso didáctico que ofrece al historiador múltiples puntos de 
vista sobre un hecho histórico, una época, una sociedad ... Los EE.UU., la poten­
cia de las Américas, muestra en sus películas su visión sobre la Historia de 
Iberoamérica. En este cine tan dinámico como comercial, el historiador descubre 
tópicos, versiones oficiales, criticas al imperialismo, etc. 
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ABSTRACT 
This article shows the importance of cinema as source for historie research 
and as didactic resource which offers to the historian differents points of view 
about an historie episode, an epoch, a society ... U.S. Americas' potency shows in 
their pictures his own vision about Latín America's History. In this cinema as 
dinamic as commercial, the histotian discovers topics, officials versions, critiques 
to the imperialism, etc. 
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Cine para no olvidar 
En una entrevista recientemente publicada por el diario El Mundo', el direc­
tor de  cine Martin Scorsese2 hablaba sobre un interesante proyecto cinematográ-
' Entrevista de Rubén Amon, enviado especial a la Mostra de Venecia. Publicada en el diario El Mundo, 
el mari:es 4 de septiembre de 2001. En la misma, Scorsese declara que "enriquece más el pasado o la 
conciencia del pasado. Creo que uno no puede ser un buen cineasta o un buen espectador si no ha 
1iisto Ladrón de bicicletas o si desconoce el cine de Kitrosawa o de Bergman. No digo que hoy se haga 
1111 mal cine. Digo ... que no se tiene una conciencia sólida del pasado y que predomina demasiado el 
punto de vista teórico. Da la impresión de que muchos directores nos cuentan cómo es la vida sin 
haberla vivido, sin emociones, asépticamente." 
'Martin Scorsese ( Nueva York, 1942) rodó su primer largometraje, Who's that knocking al my door, 
en 1967. Tras su primer éxito con Malas calles 1973, ha dirigido películas como Taxi driver 1973, New 
York. New York 1977, Toro salvaje 1979, La última tentación de Cristo 1988, La edad de la inocencia 
1993, Casino 1995 ... 
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